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資 本 と 地 域
共テレビを誕 生させる｣という市民運 動に遡 らな
ければなりません｡この市 民運動は､台湾のテレ
ビ放 送産 業が国民党 ､政府 ､軍隊に独 占されて
いる状況を批判するメディア研究者によって組織







対 象 になっておらず､資 本 の利 潤追求ばかりが
先行 し､私の留学前よりも､競争が激化していま
した｡近 年 ､台湾放送を研究している日本NHK










を侵 害し､社会対 立を激化 させるような放 送 内
容の番 組を作るのです｡そして､それは､台湾の
第 3号 (2006年 10月)
民主主義に大きな影響を与えるのです｡














は､｢世新 大 学 Jがメディア研 究 で有 名だからだ
















島恭彦 『地域論 島恭彦著作集第 4巻』有斐閣､1983年の講読
【国際農業分析】
2005年度後期
サスキア ･サ ッセン著､田淵太一 ･原田太津男 ･声春志訳 『グローバル空間の政治経済学一都市 ･
移民 ･情報化』岩波書店､2004年の講読
2006年度前期
ウル リッヒ ･ペック著､木前利秋 ･中村健吾監訳 『グローバル化の社会学』国文社､2005年の講読
【経済学古典研究】
2005年度後期
K.マルクス 『資本論』第 1巻の講読
2006年度前期
K.マルクス 『資本論』第 1巻の講読
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